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(Masuda-Suzukake et al. Acta Neuropathol. Commun. 2014，改変)
PINK1
(Asano T et al, Neurosci Lett. 2015)
内在性のα-シヌクレインを持っているので，
ヒトの病態を比較的忠実に反映することができる
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